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2012-13 Cedarville University Basketball Statistics
2012-13 Grace College Basketball Statistics
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300 Xenia Town Square
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DAVE JOHNSON
372-2626
HEAD COACH: SCOTT BLUM (9th year)
ASSISTANT COACHES: SKIP FORBES, JEN BIRCH, HANNAH LENGEL
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00 Micah Pollard G 5-3 Fr Indianapolis, IN
4 Heather House G 5-4 Fr Auburn, IN
11 Gabby Bryant G 5-5 Fr Indianapolis, IN
12 Kelsey Sule G 5-4 Fr LaPorte, IN
13 Juaniece Jackson G 5-7 Jr Gary, IN
14 Jesse Feitz F 6-2 Fr Wyatt, IN
21 JoEllen Fickel F 6-0 Fr Oakwood, OH
23 Rianne Aguilar G 5-10 Sr Marion, IN
24 Jo Boren G 5-10 Fr Winona Lake, IN
30 Allison Kauffman F 6-0 So Ft. Wayne, IN
32 Sarah Feasby G 5-10 Fr Payne, OH
34 Jayla Starks G 5-5 Sr Ft. Wayne, IN
40 Tiffany Petro F 6-2 Fr Swayzee, IN
41 Liz Boman G 5-9 Jr Frankfort, MI
42 Lindsey Schaefer F 5-11 So Ft. Wayne, IN
44 Emily Bidwell F 6-0 Sr Pierceton, IN
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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Cedarville University “Lady Jackets” (17-8)
HEAD COACH: KIRK MARTIN (12th year, 310-84, .787)
ASSISTANT COACHES: KARI FLUNKER, STACIE TRAVIS
4 Kayla Jenerette G 5-4 Jr Greenville, SC
5 Raegan Ryan G 5-5 So Canisteo, NY
11 Becky Orchard G 5-10 Jr Loudonville, OH
12 Whitney Robinson G 5-8 Fr Enon, OH
14 Heidi Ansiel F 5-8 Jr Warrenville, IL
15 Jenna Erwin G 5-8 Fr South Charleston, OH
20 Lauryn Robinson C 6-2 Jr Washington Court House, OH
21 Keilah Ketron C 6-2 So Johnstown, OH
22 Deborah Gordon G/F 5-11 So Pompano Beach, FL
23 Kayla Linkous F 5-10 Fr New Madison, OH
30 Taylor Vander Plas G 5-9 Fr Ripon, WI
33 Deborah Chandler F 6-0 Jr Southlake, TX
44 Danielle Spiliotis C 6-1 Jr Port Jefferson, NY
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2012-13 Cedarville University Women’s Basketball
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Sophomore
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6-1, Center
Junior
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Taylor
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5-9, Guard
Freshman
Ripon, WI
Jenna
Erwin
5-8, Guard
Freshman
South Charleston, OH
